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I' 
HOWARD UNIVERSITY - -
WASHINGTON, DISTllfCT OP C-0t.tl'ldBIA. 
FRID Y, THE SEVENTH OF JUNE 
NINETE:EN HUNDRED AND1 SIXTY THREE 
FIVE-THIRTY o ·,·cLOCK 
I 
UNIVERSITY CAMPU 
HOW ARD UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
L OJUMER D. MlLTON _____ ___________________________________________ Chairman 
FLOYD W . REEVES---- -------------------- __________ ____ _______ ______ Vice-Chairman 
G. F REDERICK ST ANTON ___ _________________ _____________ _____________ s ecretary 
],\M ES B. CLARKE __________________________ __ ___________ ____________ Treasurer 
MEMBERS 
Term Expires 1963 
H OWARD STONE A NDERSON _______________________ _____ ,Pasadena, California 
WALTER BIERlNGER- ____________________ ______________ Canton, Massachusetts 
CH ARLES H. GARVIN __ _ ____ ___________ ________________ C/eveland, Ohio 
SOPHIA Y ARNALL JACOBs _ __ _____ _____________________ N ew Y ork, New Y ork 
Guy B. ]oHNSoN ____ ______ _____ ___________________ ___ ChapeJ HiJJ, North Carolina 
PERCY 1 . ]UL IAN _______ __ _____ _______________ __ ___ _ __ Frank/in Park, [J/inois 
FRANK D. REEVEs _____________________________________ W ashington, D. C. 
ASA T. SPAULDJNQ _ ____ ____ __ _ ___ _________________ ____ Durham, North Carolina 
T erm Expires 1964 
PEARL BucK _________________________________________ Perkasie, Pennsylvania 
RICHARD W. H AL E, ]R, _______________________________ Boston, Massachusetts 
WILLIAM J. K ENNEDY, ]R. _____________________________ Durham, N orth Carolina 
] AMES .NL N ABRJT, ]R---------- - --- --- ---- ----- --- - ----W ashington, D. C. 
M YLES A. PAIGE _______ ____________ ___ _______________ .Brooklyn, New Y ork 
FLOYD W . REEVES-------- - - ------ ---- ---- ------ - ---- - East Lansing, Michigan 
LAWRENCE E. W ALSH _____ _ ___ _______________________ ..New Y ork, N ew Y ork 
PAUL R. W rLLIAMS- - -------- - ----- - ------ --- ------- --Los A ngeles, California 
Tenn Expires 1965 
O SCAR L. CHAP.MAN-------------------------------- Washington, D . C. 
KENNETH B. C LARK ______________________________ _____ Hastings on Hudson, N ew Y ork 
D OROTHY FOSDICK __________________________________ Washington, D. C. 
GEORGE E. C. HAYES---------------------------------· W ashington, D. C. 
L ORIMER D. M!LTON _________________________________ .Atlanta, Georgia 
SCOVEL RICHARDSON ________________________________ New Y ork, New Y ork 
H ERM AN B. W EL t s _________________________________ __ B/oomington, Indiana 
HONORARY TRUSTEES 
FABURNE E. D EFRANTz ______________ ________ _________ J ndianapolis, Indiana 
G EORGE W . CRAWFORD _______________________________ _ New Haven, Connecticut 
LLOYD K. GARJUSON ____________________ __ _ __________ New Y ork, New Y ork 
PETER MARsHALL M URRAY __ ____ _________ ________ __ _ __ _New York, New Y ork 
J AM.ES W. P ARKER, SR------------------------- -------- Red Bank, New Jersey 
PATRON EX-OFFICIO 
T H E H ONORABLE A N THONY ] . C ELEBREZZE 
Secretary of Health, Education, and Welfare 
Washington, D . C. 
ORDER OF EXERCISES 
Presiding 
DR. JAMES M. NABRIT, JR. 
President of the University 
ACADEMIC PROCESSION -
INVOCATION ___________ __ ___ ______ THE REVEREND CARLTON w. VEAZEY 
Minister, Zion Baptist Church 
MUSIC ____ _____ ___________ A Psalm of Ptaise __ _____ __ _____ Mabel Daniels 
The University Choir 
Ensemble from the University Band 
COMMENCEMENT ADDRESS __ ______________ DR. SAMUEL MILTON NABRIT 
President of Texas Southern University 
Houston, Texas 
MUSIC __ _____________ Hallelujah Ohorus (Messiah) _______ ____ G, F. Handel 
The Univers.i:ty Choir 
CONFERRING OF DEGREES 
ALMA MATBR 
. . , 
BENEDICTION _____________ _____ ____ THE REVEREND CARLTON w. VEAZEY 
I DID -T _:S . ' Q , DE ' REES 
C,0 LEGE OF' IBERAL 
BACHE ORO .ART -, agna. ·um Laud 
Liz _ tte Isl n Wes : ney· 
-- Samuel G -rson A-y ny 
# B tty ~ ~ _ C ,-P pp r 
**Y onne Barb -ra ray 
# i · ·emo.n ' uyd_ -_ - Gdl 
tLo -zo D1onald Gilliam 
TS, · .um Laud 
Leo Antoin Rob n -on 
#Ro . d -rwyn e T . 
Da--1d . ha: it 
** .1nsome Blossom. S -wart 
# ow e - _Oft .C"9 ' - - Wood 
BACHELOR OF SCIE ·cE, M ,gn - Cum. -aude 
· Samu : Ad -tol Adebonojo 
·Goldie ee Battle 
=Rob -·rt Lee Gamble 
t• ondra Ann G.it en 
00-o-c- "lin" L · C ·. -,CJ. ' 0 , ia ·-· y * o ep H rb - .- Richman 
••,Carole Annette Waddy 
Dam_: L ~ n · 
#0Anjean. Beattie - C -rt-er· 
#O0OWilliam . -lfr d . mo Foster 
1OOOD -lo Jo 1Gay e 
#00Daryl Ann Lawson 
PHI BET'.A - .. PP 
Daru Lee 
·Goldie -ee Battle 
Bas· l Victo.r B ,chanan 
Cec11in ovim Coy 
# Honors Program 
Honon 1n Chemistry 
t• Hi b Ho o, · m , · athem ___ ·,cs 
0 Hono . _, m M, ·_ themati 
00 Hon.on .i .Psych logy 
000 Hono , : · ·o Zoolo · 
t•• High H.onors 1n P'sy ology 
# i. Honors m Govemm nt 
• ,S,ummer ' . chool, 1962 
•• .As of &nt. e-1t-er 
Robert Lee Gamb e 
**Joseph. H'erb Richman 
Barry Elliott Wo fe 
Claudima. H ,o- - g· 
May Rosett Aaronson 
Donald Conrad Adams 
Thomas Francis Adams 
*McBride Aderson 
Lizzie Leatrice Alexander 
John Edward Ashford 
Manouchehr Ashrafi 
Gerlyn Erna Austin 
**Lucretia Emma Babin 
Nell Anita Bagley 
Joseph Norvell Baltimore 
Aston A. Barnes 
J essie Delores Barnes 
Mattie Ann Baskin 
Arnicia Rossalyn Beatty 
Clarence Bell 
Clarence Morris Berry 
Gorham Louis Black, III 
Mae Frances Blankumsee 
**Eular Mae Boddie 
**Susie Rebecca Bolden 
Sandra Lee Brashears 
Samuel William Brice 
George Brockington 
James Wallace Brooks 
Melvin Clyde Brown 
William Adolphus Burrell 
Florence Celeste Burton 
Carolyn Terese Byrd 
Sandra Elaine Carr 
Edward Gene Carter 
*Patricia Ann Carter 
Vickie Willenia Cephas 
Irah Mary Charles 
Kay Yvonne Charlton 
Jean Chin 
Araxie Churukian 
William D. Clarke 
Alma J. Cobbs 
Marion Walker Coleman 
Everene Beatrice Cooper 
Brenda Gloria Cozart 
Alfred Richard Craig 
Katherine Ann Crowe 
**Fred Egambi Dalizu 
Sarah Beverlyn DeLoatch 
Alpha Boubaear Diallo 
BACHELOR OF ARTS 
Carmen Elizabeth Daniels 
Joan Yvonne Davis 
Brenda La Trivia Dendy 
** Arnold Dennis 
Bernadette Derr 
Bennie Harold Dixon 
James T. Dixon, Jr. 
J acequeline Anne Drew 
**Michael Edward DuBois 
I van Lee Eames 
Margaret Ellen Edwards 
Doris Ellis 
Mabel Geneva Evans 
Tiajuana Ann Felton 
Anne Marie 'Ferguson 
Richard H. Fisher, Jr. 
Louis Allen Ford 
*Wisteria Mary Foreman 
Flossie Aurelia Foxx 
Flynn Ashley Frazier 
Capers Gamble, Jr. 
Andrew Taylor Wayne Gaskins 
Ernest Robinson Gibson 
Joseph Gilchrist, Jr. 
Alecia Gertrude Gooding 
Constance Patricia Gray 
Stephanie Ann Gray 
**Flossie Alexis Hammond 
Johnelia Philippa Hardy 
Benjamin Lamont Harris 
Vernon Rohan Hazelwood 
Albert Hill 
Elizabeth Ann Hughes 
Joyce Roberta Hunter 
Sandra, Aleace Hurt 
Beverly Haden Hyman 
John Odhiambo Indakwa 
Clintona Anne Jackson 
**Daniel William Jackson, Jr. 
William Charles Jameson 
Ruth Ellen Jefferson 
tJanice Faye Jessup 
Frederick Johnson, Jr. 
BACHELOR OF ARTS 
Sandra Antoinette Johnson 
Aloysius O'Donald Jones 
J udith Ann Jones 
Mercer Dedrick Jones 
J ean Nesta Keizs 
?vfaryland Elizabeth Key 
Otelia King 
-ic•*Lilliam Goode Knowles 
Claudia Knox 
**Igor Gregorevich Kozak 
Carroll Gleason Lamb 
Tulic Marie Lang 
Audrey Jacquelyn Lattimore 
Martha Tyler Lee 
Yola Catherine Lewis 
*Delore Yvette Lloyd 
**Sandra Ann Lloyd 
Robbie Doris McCauley 
**James Howard McDowell 
****John A. McNutt, Jr. 
Thomas Obed Madden 
***Reynold Bartholomew Madoo 
*Arleen Mary Martin 
Robert Earl Martin, Jr. 
Betty Jean Mason 
Claude Langford Matthews, Jr. 
J..1.ignon Miller 
**William James Miller 
Gertrude Elease Mitchell 
*Leroy Cullen Mizell 
Charles Edward Morgan 
*John Alexander M organ, III 
Winston Churchill Murray 
Joan Theresa Neal 
*Joseph Louis Newell 
Edna Rene Nokes 
B-ernadette Karin Norris 
Carolyn Elizabeth Ousley 
Joyce Costello Palmer 
Barbara Burke Parker 
Mary Elaine Parker 
**Roy Ellison Parrott 
Marcia Lorraine Pinkett 
Ancil Roosevelt Potter 
Lodise Normandale Powell 
Gloria J ean Primm 
Sandra Ann Quisenberry 
Nettye Ann Ragland 
**Loretta Rantin 
Joseph Davis Reeves 
Carolyn Frances Rich 
Elaine Ada Robinson 
Judith Ann Russell 
Shirley Christine Saddler 
,villiam B. Sanders, Jr. 
Edward Milton Scandrett 
-!<·«-Beverly J ane Scott 
Cynthia Delphine Sharpe 
Hortense Eloise Simmons 
Thomasenia Simpson 
Cynthia Scott Sissle 
Delores Vernita Smalls 
*Angela Garcia Smallwood 
A vis Lamar Srnith 
Evelyn Emlar Smith 
i 1arcella Jane Smith 
Stephen Smith 
Vernon Xavier Smith 
Sylvia Frances Snowden 
Carolann Sobers 
Betty J ean Stevens 
Gloria Louise Streater 
Archie Bernard Taylor, Jr. 
Patricia Van Putten 
* Arthur E. Wade, Jr. 
**Jean Elaine Walburg 
Barrington Alexander Walker 
Barbara J eanne Weaver 
Wenda Lee Weekes 
Arthur Eugene Weisiger 
Carlita 'Yvonne Wells 
Rufus Decatur Wells, III 
**Camille Olive White 
**Norman LeRoy White 
H enry Welcome Whitted 
Joseph Anthony Wilkes 
Charles Henry Wilkinson 
**David Jerome Williams 
J1oy:c,e M~ Willoughby 
Jacqueline Kathleen Wilson 
Carolyn Rich Wood.ward 
* Summer ,School; 1962 
** A,s of first semest,er 
*** As of June 9, 1961 
*•** As. of S.ummer, 1'961 
BACHELOR OF ARTS 
Elsie Elaine v :on,g 
Stanley Edward Young· 
BACHELOR OF SCIENCE 
*Samuel Adetola Adebonojo 
Lindsay Adam.s, Jr. 
Benjamin Perry AUen, III 
*Raymond Stetson A.mos 
Vernon Grandsberry Archer 
Leon Armour 
Jacques Myron Avent 
Doris Elaine Barnes 
Liris Olney Barrow 
Barbara Lee Baskerville 
E. Jeanette Battle 
**Doreen Merle Beckford 
**Sylvia lone Belton 
Lydia Ann Berry 
Howard Anthony Blackwood 
**John A. Blake 
William Leon Boddie 
Wend ell Johnston Boyd 
*Richard Benjamin Braxton, Jr. 
*Lebaron David Brazier 
*Dervin Raymond Brown 
tJoyce Anita Brown 
Kenneth Austin Brown 
Raymond Brown 
Alvin Henry Burwell 
Melvin Alfred Butts 
Vesta Callender 
Freddie Leon Campbell 
Andrew Wilton Carroll, III 
Kenneth F. Caudle 
Rita Marynia Cheatham 
Aloysuis Leo Charles 
*Eugene Wharton Cooper 
**Ida Mary Connelly 
Joan Loretta Curtis 
Thelma Dianne Dale 
*Harry Sylvester Davis 
Charles Herbert Dorsey 
*Joseph Milton Dorsey, Jr. 
Rene Marion Earles 
Felton James Earls, III 
Gerald Eldridge Eatman 
Leslie Percy Elder 
Sandra Michael Epps 
Tamara Ewell 
Robert Clarence Farmer 
Robert Neal Ferguson 
Joyce Regina Fisher 
Gordon Van Buren Fletcher 
*Melvin W. Ford 
tD. Gleora Furbert 
Lee Roy Frank Gaines 
*Shirley Ann Gary 
Richard Gibbs 
Warren Judge Goss 
Mayhew Arnold Graham 
Barbara Ann Gray 
Cornelia A. Greene 
John Henry Griffin 
Frances Lugenia Hall 
Ivan Drew Hammond 
Cordell Homer Hayes 
Victor Elton Henry 
*Mildred Teresa McBride Hoffler 
Michael David Hopson 
Martha Ann Jackson 
Lola Vivian Jeffries 
Janyce Anize Jeter 
Faye Laverne Johnson 
Jewyll Rose Johnson 
**Grace LaVerte Jones 
Ruby Yvonne Joyner 
Lalita Kaul 
Eleanor Ruth Kimble 
Glenfield Samuel Knight 
Diane Christina Lewis 
**Mary Ellen Long 
Gwendolyn Michelle Love 
Vincent Vernon McRae, Jr. 
Jeevan Ramkisson Mathura 
**Ninetta Matsa 
*Nathaniel Hawthorne Mayes 
Roy Lewis Mitchell 
Kay Joan Monte 
Edward Lee Moody 
Harold Egbert Mootoo 
Marjorie Neal Morris 
BACHELOR. OF SCIE O:E 
~ -
Edna Har.riette Moss - --
Harold Mack M'oss 
,Clyde Harvey Narin.e· 
Adrianne .E Nesbitt 
Dorothy Jeanne Newman 
*F.rederick Archibald Nj'enga 
Vi.r.g.in.ia Olivia Norris. 
*John Chukwunjere Nnadi 
Patricia Acli.p-po, Ododa. 
**Lotelya Louise Overton 
Cherlyn J. Parnsh 
*'Lilbourn Leo Parrou 
Gre,ene Lee Paschal Jr . 
William .. Kons:tantinces P·as,tis 
*Joseph Kelli Petway, Jr 
Joseph Cornelius Phillips 
Suzanne Eloi.re Powell 
Robert 1Clary Redmond 
*Henry .Edgar Reed 
Emerson C.ailisle & . '"d 
Irvin Dexter Reid 
William Amol,d Rice, Jr .. 
****Patricia Lynn T.a.yJo·r R.i-chardson 
*J,ose,ph Herbert Richman, 
Leona LuciUe Robin-50n 
Jean Louise Rochford 
William H. Rutberio.rd. 
Selwyn Eugen.e Sa.j1adyar 
Walter Henry Sanders. 
Lea.Ian. Janet Saunders 
* Summer School, 19162 
** As, of first semeste.r 
·**·* As of June 9, 1961 
**** As of Summer,, 1961 
'M" ... Ri-, ., S I - · a:rJon,e _-,ta ea _ey 
Cecelia C. S,elvey· 
Carol Ann Patricia Silvera 
George D 1ouglas, Smalls 
Joan Ruth ,S,mith 
Maureen 'Veronica Smith 
Michael F'rede·rick Smith 
Robert Ernest Smith 
Walter Edward Stevens . - - - . ~ 
G1eo.rg,e Wilson ,Swe,eper 
Flora Elizabeth T,errell 
Mary Alice Th.omas 
Ros.e Marie Tho.mpto.n 
Helen Mane Thorn 
Marg•ot Shera Vaughan 
*·*Carob, A___nnette W.addy 
**Grace NJari Wagema 
Ga.ii Walden 
.Lloyd Alexis Walwyn 
Joyce Lynn Warf 
Farida Eileen Watts 
~ '. - -
Gloria Mae W eaV'er 
Emile McKale 'Webster - - . - -
*J a.mes Barringt-0n We,tbrook 
Everett Alexander White 
Ella Frances, Williams 
Peggy Jean Wilson 
Robert George Wilson. 
Miriam Bernice Wise 
F'. ·wenona. \Voodson 
Walter Maurice Young· 
BACHELOR 10F - 'USIO ED OATI01_. , Cum Laude 
ea.nor· .M., :Bowm_ n *Sandra .A. Dean , 
B,ACHELOR. 10 · _ USIC, , agna Cum Laude 
Adol.phu , C . . Hail tork, III 
Dorothy R. udd 
1Carolyn Y. :Brown 
Kath -rine · Burges1 
ean tte Echols 
Patnaa L. Mallette 
G raldine tchel 
•A , of lat S·em ster,. 1962-63 
Gwendolyn P. Hines 
*Marian E~ Watki s 
I SIC ED ·· . C ' TIO I 
Lorra"ne T ' M -Caulley 
olo · - S~ ontgomery 
Dorothy E . Singleton, 
Do.rothy B. Snll'th 
France L Snuth. 
eanette 1C Sp , ght 
·Clyde T , Par er 
• 
"I 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVJ,L ENGINEERING, Cum Laude 
Christopher B. K. Gadegbeku 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, Summa Cum Laude 
Jerome Anthony Atkins 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, Magna Cum Laude 
David W. Alexander 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, Cum Laude 
Oded Ben-Dov **Basil Cleare 
Ayre Rosen 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING, Cum Laude 
Inder Jeet Sethi 
Walter S. Blackbum 
Gary A. Bowden 
**Luther R . Bruner 
**Richard Carpenter 
**Frank S. Clark, III 
**Rodney A. Coleman 
Philip S. Cooper 
Kulwant Singh 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
**Winifred Freeman 
Micha:el A. Heiserman 
**Roston Miller 
David A. Novick 
Ozer M. Sonmez 
Thomas B. Stanley 
*Wesley C. Wheeler 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Robert A. Alstrom 
Locksley R. Aris 
Horacio Avelino 
Kenneth E. Collins 
Hugh B. Ford 
Byron E. Guthrie 
**Carl D . Jones 
John W. Levermore 
Joachim K. Mark 
Fraidoun Nasschi 





Mahesh P. Sinha 
Alvero J. Terry 
Hudai Yavalar 
B C,~ ELOR. OF SC E -,cE IN BLE,QTRICAL, ENGINEERING 
, el 
hol · -. damopoula , 
·•• inod · jman1 
'ilton Bobo 
- · Bronaon 
. Bry Jr., 
Butt 
' ' 
_ ,U , e 
bar -Cl!IU.1.1.ey 
-*Ro ert L. and 
, mri p l S. 




J · ins 
**All n D John: on 





. , rom, 1 ·mming-
••D lji -,. . ill 
*Ha - h Chandra upta 
**J E,. 
, UCJOU' • J .. 
: Raymond. B. 
:a - - .:ti -r 'K , · r , ___ nn'Q _ _ 
of m r , sion -962 
*4 of' t S -cm r , 1 -62-63 
· es , , Joh on Jr, 
rbert L e 
1 - ,- , lan_ 
es 
r ~ 
'* ac C. •-
- ,oma o - Jr 
* ·kh 
Ralph ' -- ·_. ford 
-1 -
l - rp, , Jr. 
, White 
mes B,. 
, ul K. 
* _mo, • 0 - g 
Mas n 
· ,or on, Jr 
t ' 
' gal 





SCHQQ,L , OF RELIGION 
BA,CHELOR OF DIVINITY 
A.It, \1'irginia. Unio:n Univers.ity. 1950 
Richard Lorena, Cbft"ord 
A B.,. Clark CoUege, 1940 
Thieodore Freeman Byers 
A.B , Ja.rvis Christian College, 1'9'51 
AM W. ·· v-·  · · u ... ·• 19-52 . · , ., · · est J,rginia 'mvers1ty, ,- , • -
John Henry Coursey 
A.B,., Howard U.niversity,, 19.55, 
Samuel Ray 
A.B, ,, Morgan. Stat,e College, l9'60 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR O·F LAWS, Magna Cum Laude 
Earl,e William White 
.BACHELOR OF LAWS, Cum Laude 
Theodore Anthony Mil.es 
Arthur T. Bennett 
Jam.es. E. Bess, 
Roland W,. Burris 
Raymond N. DaVJs. 
Lemuel .N George 
Paul L Gr-ad.y 
Franklin. D. G,reen 
.An.thony P., Harrison 
Julius .A. Johnson 
,Dur.dck 0 .. K. Jones 
* Aa of S·eptember 1, 1962 
Jam,e1 Edward Sheffield 
Jerome S.h.uman 
BAOHELO'R OF LAWS 
Leonard Lambert 
Eade McCas,kill 
James, H Mankins 
Calvin R Mapp 
Robert W. Murray 
Robe,rt Leonard Reid 
*Herbert' Orlando Roberts,. Jr .. 
James, H Rowland,, Jr. 
Herbert R.. Scott 
Barbara E. Whiting 
C1OLLEG I 10 1 . . ,,ED ·I ' E 
DOCTOR. OF MEDICI E 
1hon I teph -~ . ·darm 
Jud - Edmund Aidoo 
Er~'kine Bemar-d Ueyne 
L ·; is _· '"sha Bar --e 
1Oli ,er hons~ ·_ .__ on. 
E -"cka - Bi ey 
I B ·nnan. 
ell I Jr. 
-1-. · Blackmon. 
rd Bl:ak 
n Bond 
rt '.Boulw-:: r 
y :.o•w ns Jr .. 
ch r 
Edward Gans :Bri.s· oe 
J m 1 _ B o, -
, · · bael Bernar, -
· ·-, ·1 - I r 
Arthur , n y, J 
Jo- ph - apm _ 
Edward Ler y Clark 
J _e ., 'oland - ar. __ 
Anthony Arnot ---- -. dor 
iam J. 
en - . an 
Bu en -. · 
\.Yi ,aron ·,e11 
L - ·1er Da 
Eloise• V D - _ain 
'dliam Lafa - tte Do . Jr 
Olly C. Duc ·-,ett 
•· hism Earl 
- . -~ · . th P Edw rdl, 
.S >muel Edw ~ rds 
Rudy . -e F1 Uow 
· t -rienc Augustu, Foye 
Tro, . onald Gill 
cil Evelyn Gian ,e 
'· r.r n. Ha ey I oin 
Ruper ·G.rant 
Ch rlei tan'ley r 0 8D ·O ' 
Wilham Gn, :I'., Jr. 
n, nald Had r 
F·rank , ,.r.1na · - Harper 
H rr · andndge Harper 
M -1nlyn H1U Harper 
F , ,a: · ·,d Har- ·: on 
1hi·te H _ ay s 
As. o,f D emb~r 4, 1962 
ob ·rt _ H 1tner 
oui•, AI I y 
hael rren A . -
]_ ,1 n·onJ 





,,o Clinton L -wi 
f " L. a ,e · 
1• I :r' . ·e _sza 
rol e: ' - g _ 
Jordan 
' ' - t th -ws 
r-r"t Jr .. 
_'t to h 
~nn -U U -
n Her .. r . ile . Jr 
John Ca do .yn -
a.rl ·O . Pil,gnm 
Jeff -ry n ,o i 
Jam - l Red 
Lem 1 - Jr. 
orman R -
on-I Cl R 
Mar us d rs 
' 1nzy Jr .. 
Micha b . r 
~· - an.n -
r-d inn.- r 
h .1 -,r 
- . ony S lwo·rth 
g D. Str-ong 
- in E rl Su, ton, V 
in , -rd Tho - pson 
hn - ~ildon 
•. obu 'T ,oyama 
Jer -rk . I 
cha -d Fo·wler 'Ty~on 
nj ·n Jo p ' r 
Phil 1p _ ·wrence _, _,t -r 
a; ,- ·p. We di - on, Jr 
Ronald . . · h Welcom 
re R. Jr .. 
E:me ,t Roos,evelt Williams 
emon ·. i1l1ams 
Thomas mon Zachary, II.I 
COLLEGE OF DENTISTRY 
.Arthur E. .Alton, Jr·., 
W her L. .Anderson. 
Hek,ele Asfaw 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
George R. Leak 
Theoph1}os K . Lisas 
Lew·n R. Manley, Jr. 
William Benjamin, Jr. 
Monroe L. BUUngsliea 
Richarod M. Binstock 
Raymond Blacker 
**Elmer Leon Bowman, S,t'. 
** red James Bronson, Sr. 
Allen Cordell Bri0wn 
Cyril H,. Brown 
Johnny Bryant 
C. Roosevelt Bush,,, Jr .. 
Paul J. DeDeaux 
Page: W. D ,elaney 
*Thomas A. Everett 
Howard T ,eruo Fuj'in,o 
Amo,s S. Gayle 
M. rnold Graham, Jr. 
Theodore Gullatt, Jr·. 
**E,ddison. Richard Hairston, St. 
Jos ph Clayton Hardin,, Sr. 
·**D~ane Elaine· Harris 
obert A. ,S. Henderson 
VI//. Dulany Hill 
Allen Holme& 
James Edwa.rd Jeffries, Jr .. 
Ab rah m Johnson, Jr . 
Bernard L Johnson 
Richard E. Johnosn 
F'r,ederick Ricba.rd Kaye· 
Rudolph E.. King 
Martin P~ Kruger 
James E. Las&ter,, Jr 
Lorenr.a Laws 
*As o.f June 20- 1962 
- ~ ** As of August 3, 1962 
Earl Randolph Marrow, Jr 
James D .. Ma.rtin~ Jr. 
Coleman P. McCown 
Edward N'a hanie1. Meyers, Jr,. 
Max Perim. 
James A . Pinder 
Jerrold J. PoUack 
David L. Powell Jr. 
Joyce Antoinette Reese 
Broce H .. Reynolds 
WUliam P. llobe·rts 
Rory J runes Robertson 
David Cerlonia Robinson 
'Martin B. Rosens!ky 
Walter Joseph Ross 
Eugene H. Scott, Jr. 
John W Shel to,n 
Oscar L. Short 
Ho,va.rd E. Smith 
John D. Speights 
Eugene Spencer:, Jr~ 
Bernard G~ A. Su th er-land 
Huras L1. Sutton 
Calvin Satoru Ta'r.a 
Harold Taylor 
Thtld TaylQrr, III 
William Henry Thompson 
James Towns 
Bashiruddin Usama 
William J. Walker, Jr. 
James B .. Ward 
Keith E. R. Young 
CERTIPIOATE OF ORAL HYGIEN·E 
Naomi Ruth Catlin 
EH:zabeth Jane C•ornelius 
Gail Ann DeMent 
Grace R. :Nelson Grant. 
Margaret Anne :Irving 
Gail Maxine Kulwin 
'Meryl Liss 
Susan. Geraldine Mtkulka 
S,ha:ron Lynne· N,eedle 
Carolyne P. Pa·rks, 
Phyllis Rita P,ea;rce 
C:asandra Julianna Rav-en:1 
Freda Carol :Sack 
Marjorie M. Taylor 
Roherta S. Tompklns 
MaryLou W.alsh 
Thetis Michal Woodruff 
Karen Alexine Yeadon 
_ . B e 
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Rob ~t L. Murray 
Pa __ Price 
*S'_ ~ u l ~ nd 
• ·• 1 rold _ , ~ch rd . n 
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L .w_ n. dh m Jr. 
SCHOOL OF SOCIA.L WORK 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Mary Hathaway Becker 
A.B., University of Nebraska, 1955 
Luther Bishop, J r. 
B.S., Alabama A & M College, 1957 
Barbara A. Blayton 
A.B., Wheaton College, 1958 
Mocilc DeLois Botts 
A.B., Howard University, 1958 
Thomas Herman Briscoe 
A.B., Morgan State College, 1950 
Andrea Wright Brown 
A.B., Howard University, 1960 
Alfonso Robert Butler 
B.S., Morgan State College, 1960 
Walter P. Carter 
B.S., North Carolina A & T College, 1948 
Foy Gomez Clark 
A.B., Howard University, 1956 
William Edward Collins 
A.B., Morris Brown College, 1959 
Isabelle Crenshaw Davis 
B.S., West Virginia State College, 1947 
James Michael Dean 
A.B., Maryland University, 1957 
Duncan Allan Dottin 
B.S., Boston University, 1948 
Arlene Cecilia Elder 
A.B., Howard University, 1961 
Ca.rrolle S. Fair 
A.B., Fisk University, 1960 
James Howard Farmer 
A.B., Livingston College, 1961 
Betty Wynn Ferguson 
A.B., Virginia State College, 1958 
M arion G. Foster 
A.B., University of Minnesota, 1933 
H arry Allen Gail J r. 
A.B., Morgan State College, 1951 
Benita .J. Garth 
A.B., Talladega College, 1959 
Thelma Stewa.rt 'Greene 
A.B., Fisk University, 1948 
Letha M. Gwyn 
A.B., Howard University, 1961 
Tille of Thesi1 
" The Group Orientation Mee.ting in the Intake 
Process, Northeast Psychiatric Clinic, Washing• 
ton, D. C."* 
"Adolescents in Foster Care: Introduction."* 
"A Comprehensive Care Program for the Chrorucal-
!Y Ill: Study of 64 Chronically Ill Patients at Johns 
Hopkins Hospital Referred to a Comprehensive 
Care Program. 
"Adolescents in Foster Care: Previous Research."* 
"Recipients of the Master of Social Work Degree, 
Howard University School of Social Work: The 
Graduates - Their Status While Stttdents."* 
"Social Epidemiology in a Mental Hospital: Family 
Structure After the Crisis."* 
"Recipients of the 1{aster of Social Work Degree, 
Howard University School of Social Work: The 
Graduates -Their Status While Students."* 
"Social Epidemiolo~y in a Low-Income Area: Pr.e• 
ventive Measures.' * 
" Married Social Workers in Social Agencies."** 
" The Group Orientation Meeting in the Intake 
Process, Northeast Psychiatric Clinic, \Vashing-
ton, D. C."* 
"Social Epidemiology in a Mental Hospita,l. E.x• 
ploration of Crisis Situations."* 
"A Study of 72 Children Under 12 Years of A$e, 
Placed on Prol:,ation from Baltimore Juvenile 
Court."** 
"Adolescents in Foster Care: The Child and Em-
ployment."* 
"Social Epidemiology in a Low-Income Area: Basic 
Characteristics of Family."* 
"Social Epidcmiolo~y in a Low-Income Area: Family 
Structure After Crisis."«· 
"The Group Orientation Meeting in the lntakc 
Proces~, Northeast Psychiatric Clinic, Washing-
ton, D. C."* 
"Social Epidemiology in a Mental Hospital: Family 
Structure After tlie Cris.is."* 
" Factors Associated With the Transformation of 
T emporary and Emergency Care of Children into 
Long-Term Foster Care, Montgomery County Wei• 
fare Board." 
"Social Epidemiolo~ in a Low-Income Area: Basic 
Characteristics of r amily. "* 
" The Group Orientation Meeting in the Intake 
Process, Northeast Psychiatric Clinic, Washing-
t<m, D. C."* 
"Adolescents in Foster Care: General Characteristics 
of the Child."* 
"Social Epidemiology in a Mental Hospital: Family 
Structure Before the Crisis."* 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Nama 
Roberta \.VilJard Hill 
B.S., George Washington University, 1931 
John Edward Jacob 
A.B. , Howara University, 1957 
Charles A. J emison 
A.B., Fisk University, 1958 
Patricia Shirley Jenkins 
A.B., Howard U niversity, 1961 
Tillie Kameras 
A.B., Brooklyn College, 1936 
Arlene Vollen Karon 
A.B. , Lake Forest College, 1.957 
Do.-othy .lean Kennison 
A.B. , H oward University, 1958 
Robert Alphonso Keyes 
A.B., Howard University, 1961 
Jacquelyne Doris Kinsler 
AJ3. , Talledaga College, 1961 
Laura Morris Kni$hl 
A.8., West Virgtnia State College, 1949 
Joyce Francene Lee 
A.B., Howard University, l961 
Marilyn Levi Littlejohn 
B.S., Howard Umvcrsity, 1954 
Sonia L. Louden 
A.B., Bennett College, 1958 
Howard A. Maxwell, III 
A.B., H oward University, 1961 
Willfam Mercer, Jr. 
B.S., Morgan State College, 1955 
Grace A. Nesbitt 
A.B., New York State University, 1961 
Johu Henry Newby, Jr. 
A.B., H oward University, 1961 
A!argery B. Passett 
A.B., Connecticut College for WomCJl, 1956 
Marva R . Persons 
A.B., Howard University, 1961 
Ulrica Greenidge Pope 
A.B., Morgan State College, 1956 
Constance Be.rnice Powell 
A.B., Howard University, 1961 
Iris Gant Reeves 
B.S., Howard University, 1961 
Norman Van Allan Reeves, Jr. 
B.S., L.incoln Univenity, f957 
Eugene Lenon Rhoden Jr. 
A.B., Morehouse College, 1955 
Tith, of Thnis 
" Adolescents in Foster Care: The Child and 
Agency."* 
" Adolescent& in Foster Care: Introduction."* 
" Negro Drop-Outs in Washington, D. C. 
" Recipients 0£ the Master of Social \Vork Degree, 
Howard University School of Social Work: llistory 
of the School of Social Work." * 
" Social Epidemiology in a Mental H ospital: Ex-
ploration of Crisis Situations."* 
" Recipients of the Master of Social Work Degree, 
Howard University School of Social Work: Profes-
sional Careers 0£ Graduates."* 
" A Follow-Up Study of 143 Children Hospitalized in 
The Children's P~-ychiatric U nit of D. C. General 
Hospital, May 1, 1958-July 31, 1959."•••• 
"Social Epidemiology in a Mental Hospital: Basic 
Characteristic of toe Family."* 
"Recipients of the Master of Social Work Degree, 
Howard University School of Social Work: History 
of the School of Social Work."* 
"Socia.I Epidemiolo1ty in a Low-Income Area: Pre-
ventive Measures.''-
"Social Epidemiology in a Mental H ospital: Family 
Structure Before the Crisis."* 
" The Gro!Jp Oriuntation Meeting in the Intake 
Proce$S, Northeast Psychiatric Clinic, Washing-
ton, D. C."* 
"Social Epidemiology in a Low-Income Area: Fam-
ily Structure After Crisis."* 
"Social Epidemiology in a Mental H ospital: Basic 
Characteristic of the Family."* 
" The Rolo and Function of Cottage Parents: As 
Reffccted in Social Work Literature and Job De-
scriptions."** 
"Social Epidemiology in a Mental Hospital: Ex-
ploration of Crisis Situations."* 
"Social Epidemiology in a M ental Hospital: Pre-
ventive Measures."• 
" Recipients of the Master of Social Work Degree, 
Howard University School of Social Work: Profes-
sional Careers of Graduates."* 
"Social Epidemiology in a Low-Income Area: Ex-
ploration of Crisis Situations."* 
" Adolescents in Foster Care: Setting."* 
"SociJll Epidemiology in a Mental H ospital: Pre-
ventive Measures. • flt 
"Social Epidemiology in a Low-Income Area: Fam-
ily Structure Before Crisis."* 
"Social Epidemiology in a L ow-Income Area: Fam-
ily Structure Before Crisis."* 
"Short-Tenn Incarcerees and Their Falllilies: A 
Study of Problems and Experiences of 17 Men at 
the Workhouse Division of the District of Colum-
bia, Department of Correction, as o{ January 
1963." 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
M"lton Rochldnd 
A.B .. , Univ rsity oJ M.aryland, 19159 
Roberta SD11allwo.od R9ss 
A.B., Morgan Sta,te College, 1952 
Betsey L. Ruben • 
A.B. , Gooch t CoHegt, 1958 
Joyce V: ra Shoke · 
A B_J Fis,k UmveFs.ity· '19.58 
William C. Singleton 
A.B ,. Mor:eliouse Con -geJ 19-58 
E ther Le:be Steele 
A.B., Morgan -State Colege, 1955 
'La Verni,s Wood Steen 
A.B.,, Howard Univenn.ty·, i9-56 
Thomas Godwin S'treck:£us 
A.B., W a.shing~on College,, 194:8 
WUln tta Swygert. Sutton 
A.13 .. , Morgan .State CoHege, 1958 
CarrJe M. Tuck r _ _ 
A.B., North Ca:robna Co1l~.,. 1961 
Rose Marie Walton 
A.B.:, Texas Soutbem Umve.['si.ty·, 1961 
Le:onard Washiniton, Jr~ _ 
A.B., Dillard U.ni.venity, 1961 
Rosemary Toole White_ 
A.B., Marygrove OoUege,, 193,7 
Wend U Wright 
. • B.,, Morgan St:ate' College, 19,57 
Edward l?se.P~ Y~tes __ . ,-
A.B,.J V1rgtma State College, 1959 
• Group Renar-ch Projects 
Thie of The·si.r 
'·'Social Epid.emiology ·o _a Low-Income Area. Ex: -
plorat10:n of Crisis Situation •. ' * 
uAdolese-entls 111 Foist t Car ~ T.he Child and funo; 
Uy/''* 
1 Married Social Workers in Social Agenci s_,'** 
"Th _ 'Mini te;r and Soaa] W,ork:: A St.udy ot the 
Self ~I:sp.a~ Qf. Som~ pro'te&tant Ministers of . Their 
Role m Dealn1g with Casework ProbJe.ms.J1;U: 
uTh Gro!].p Ori ntation Me ting ·n t _ lntakie 
P:roe-e_s , ~ Nwt:heast Psychiatric Clinic, W;asbing .. 
ton, D1 • C/ 1* 
"The Groy.p OrientatioA Meeting_. io the Intake 
Process,, N.o,rthean P rchiatric Clinic, Washing 
ton, D. C.1'* 
''Adol scents in Fost 1r Care: The ChUd in the 
Community.'''* 
' ·~Familt Factors Anofiat d With . the· f'ttnct)oninJ 
of Children Who Fa: l,ed the Metr-oP{!b.tan Readi-
ness Tests ...... Bas:ed on 138 Famili.es With Children 
in t1!,e Elem. entary ... - ~ra.des in the District ,of Co-
hm1b.1a Schools, 1958-1"961. "'*** 
''Famnr, . Fact1or1 As ~ia~~ Wi·th the funetiooin_g 
,of C. fol·d·r,en Who Faded , . ·the Afe·tropo!1tan ~ead .. 
n s. Tests - Based on 138 Fam1lie· With Cb,ddren 
in ~e Elementary.: Grad. es . :in the District of Co-
Jumb a S hoots, 1958-1961. ""''** 
'~The . Mi.nister and Social. W,ork: A Study o·f the 
Se~( .. I!'Mge. ~ Somif!. Protestan.t _ Mini _ ters Qf_ '!'heir 
Ro.le 1n Deabng With Casework Pr,oblems.n** 
'~ne Gropip Orientat" on Meeting _ 1n the Intake 
P:roees .,, N'ortheast Psychiaui.c Cbni.c,. Wa bing-
.,,,.,n D G ''* 111.Ut - • • 
"~ec1plents of the M~ter of' Soofal. Work Degree, 
H.·· ow ... -. ard., Om. •• -.·rs:i!Y ~ool of Social Work: m :story 
o.f the School of Socnd Work ,i* 
uThe Gro~ Orient~tion Me ting ·n th~ Intake 
Process Northeut P:s}·chiatric Clime., Wa bing-
ton D. ,c. '* -
'
1'.Adolesoenb in, Fost r Care: Chitd--Family-,Agency 
Interaction.,,'• 
"'The Minister and Soo"al ·werk: A Study ,of the 
5 u:.,lmage of Som - .Protestant Ministiers. of 1be,~t 
Role i:n Dealing 'With Casework Problems.,,,,. 
,,r,Recipients of the Mast,r ,of Sodal WQrk Degree, 
Howard U njv,ersity &hoo.l of ,Social Work· Post.-
Maiter's Edu.cation. and the Graduat ..' 1* 
' ited,pients of the Master o.r Social Work D -g1ee.1 
Howa:rd Upiveraity ,Schoo,l of Soe1ai Work: Po t 
:Master' Educauon and th.e Graduate.'''* 
•• Group Research Project-s - Completed June 1962. 
••• Gro1,1p Researcli Projects --- Comple:t.ed Jwie 1961 
·••••· Group Re-sear,ch Projects - Completed June 1900. 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF FINE ARTS 
Name 
Lloyd Garrison McNeill, Jr.- Art 
B.A., Morehouse College, 1961 
Title ot Thuis 
"The Transformation of Racial and Cultural Con-
trasts and Inequities Symbolized Through Color 
and Form." 
MASTER OF ARTS 
Samuel Gerson Ayany-Histo_ry 
B.A., Howard University, 1962 
Samuel Osagiemwangbon Okunbor Ayobahan-
History 
B.A., Ottawa University, 1962 j 
Sonja Mae Bolling-African Studies 
B.S., Howard University, 1961 
Roland Edward Brack-Economics 
B.A., Howard University, 1962 
*¾CJarence Theodore Brown-Economics 
B.A., Howard University, 1960 
Gerald Robert Brown-Education 
B.M.Ed,, Howard University, 1954 
Imsun Choy-Education 
B.A., Euha Woman's University, 1949 J 
Jeannine Smith Clark- Arrican Studies 
B.A., Howard University, 1950 
Charles Ansumana Coo_per-Government 
B.A., Morgan State College, 1959 
Rita Bernice Dandridge-English 
B.A., Virginia Union University, 1961 
.. Edwin H. Daniel- Education 
B.A., Lincoln University, 1958 
Ella }.•finell De~gall-Philosophy 
B.A., Howard Univei:sity, 1959 
Do1·othy Lee Drinkard- Hist~rx 
B.A., Howard University, 1960 
Georgia R. Fuller-Economics 
B.A. , Howard University, 1962 
Edythe Lorraine George-En_g_lish 
B.A., Spelman College-1952 
**Jeanelle Rose Grant-English 
B.A., Howard University, 1961 
*Evon Margaret Handy-English 
B.A., Morgan State College, 1960 
**James E. Hayslett-Government 
B.A., Howard Universi ty, 1951 
Marion Elizabeth Hines-Romance L~ges 
B.A., Howard University, 1961 V 
Mary Joan Hjelm- African Studies 
B.A., Augsburg College, 1951 
• •William Farris H olton- African Studies 
B.A., 1957; B.S., Howard University, 1959 
*'.Yarren A. Inniss-History 
B.S., Loyola University, 1954 
Jagdish C. Juneja-Economics 
B.A., Punjab University, 1959 
*Gilbert Antonio Lowe-Sociology & Anthropology 
B.S., Howard University, 1959 
James P. Miller-Sociology and Anthropology 
B.A., Howard University, 1958 
Ebenezer Gnanaraj Moses- Education 
B.B.A., Spicer }.{emorial College, 1955 
" Zanzibar's Constitutional ProblCID$ in Step, To-
ward Sel£-Government." 
" The Attitude and Reaction of the Indians Toward 
the South African Apartheid Policy: 1946-1961" 
"A Contrastive Phonological Ana.lysis or Yoruba and 
English." 
" The AFL-CIO Efforts to End Racial Discrimina-
tion in Affiliated Union,,." 
"Economic Aspects of International Trade Secre• 
lariats." 
"Millitary Training in the Public: Schools of the 
District of Columbia.,, 
" The Educational Reformation in Korea 1945-1960." 
"Som.e Publications in English on the Yoruba Lan-
guage Since 1831." 
" Deadlock on Disarmament: A Study of the Dis-
armament Negotiations Postwar to 1960." 
"Satire in Samuel Butler 's 'Hu di bras'." 
" The Development or Public Education in Trinidad 
and T obago, 1931-1961." 
" An Analysis oI the Critical Common Sensism of 
Charles Sanders Pe_irc:e." 
" A Regimental History of the Twenty:Ninth In-
fantry United States Colored Troops, 1864-65." 
" The .Effects of Automation in the Meat Packing 
Industry." 
" The Characterization of Women in Hawthorne's 
Fiction." 
" Literary and Other Connections Between Samuel 
Pepys and John Evelyn, Diarists." 
"Major Forms of Eighteenth Century Verse Sati,re: 
A Summary and Clarification." 
" A Study of the Evolution, Substance and Problems 
o{ American Foreign Policy for Afric:a- 1945-1961." 
"L'Enfant Dans La 'Ce1lule Familiale' Chez Fran-
cois Mauriac." 
" A Con trastive Phonological Analysis of Swahili and 
English." 
" Ge_o_graphy of the Soils in the West Nile District 
of Uganda." 
" Histoi:y of the 1st and 7th U. S. Colored Troops, 
1863-1965." 
"INDIA- Direct Taxes and Development Finance." 
" Jamaican Students at Howard University: A St11dy 
of a Foreign Student Group." 
"An El.lamination of Functional Theory in So-
ciology." 
'Educ:ationaJ T el.evision and Mass Education in 
India." 
MASTER OF ARTS 
N4me 
~ Marie Murray-Government 
B.A., Howard University, 1960 
il' Moses Dikedi Elias Nwulia-Hjstory 
B.A., Howard University, 1962 
Suzanne Davis Price-History 
B.A., Howard University, 1960 
Gertrude Smith-Education 
B.A., Bennett College, 1958 
Pauline· B. Spaulding-Education 
B.A., Howard University, 1940 
Patsy L. Stephens-English 
B.A., Howard University, 1958 
• Olive A. Taylor- History 
B.A.,. Howard University, 1955 
• Edgar Edgerton Tuckel'---History 
B.A., University of Dayton, 1947 
Edet A. Ubom-English 
B.A., Capitol University, 1961 
*George R. Walton-Government 
B.A., Univenity of California, 1950 
Elise Cornelia Stroud Whyte-History 
B.A., Howard University, 1957 
Title of Thesis 
"The Theory and Practice of the 1960-61 Anti-
Segregation Activist Programs." 
"Constitutional Development in Uganda, 1955-1962." 
"Stefs Toward Independence in Tanganyika, 1956-
196 ." 
" The Effect of Geographical Orig_in Upon the In• 
cidence of Possible Psychological Maladjustment in 
Negro College Freshmen." 
"The Development of Special Classes for the Edu-
cable Mentally Retarded in the Public Schools of 
the District of Columbia." 
" Political and Social Topics in Walt Whitman's 
Poetry." 
"Cases of Discrimination Brought Before the Na-
tional Labor Relations Board Involving the Negro: 
1935-1941." 
" Brotherhood of Sleeping Car Porters, 1945-1961." 
"A Study of Percy Bysshe Shelley as CriJic of Art 
and Society." 
" The Problem of Veterans' Preference Within the 
Federal Service." 
" History of the Twenty-Third and Thirty-Eighth 
Infantry United States Colored Regiments, 1863-
1867." 
MASTER OF SCIENCE 
Estelle Joyce Abrams- Zoology 
B.S., State Teachers College, 1948 
George Edward Alcorn, Jr.- Physics 
B.A., Occidental College, 1962 
Fakhira Namuk Al-Mudaris- Home Economics 
B.A., University of Baghdad, 1953 
Winston Anthony Anderson- Zoology 
B.S., Howard University, 1962 
Nathaniel E. Armstrong-Zoology 
B.A., Talladega College, 1959 
Marilyn C. Arterbery- Psychology 
B.A., Talladega College, 1956 
*Warren Kelly Ashe-Botany 
B.S., Howard University, 1951 
Lettie J ane Austin- Psych9l(?. gy. 
B.A., Lincoln University, 1946 
M.A., Kansas State Teachers Colleg__e1 1947 M.A., University of Nottingham, 19!>-t 
Ed.D., Stanford University, 1952 
Arthur L. Bacon-Zoology 
B.A., Talladega College, 1961 
Jean A. Lloyd Blake-Mathematics and Astronomy 
B.A., Union College, 1961 
*Iris C. Butle!'---Psychology 
P.A., Pembroke College, 1958 
Colvin Ce'cil Carte!'---Zoology 
B.S., Elizabethtown College, 1959 
"Nerves of the Tongue in the Thiamine Deficient 
Rat With Litigated Salivary Glands." 
" Energy Distribution of Alpha Partkles as a 
Function of the Thickness of the Source." 
"The-- Role of Home Economics in Education \Vith 
Special Reference to Iraq." 
"The Fine . Structure of Two Geographical Iso-
lates of Trypanosoma Lewisi." 
"The D evelopment of the Eady Chic_k Limb-Dud 
After Re-Orientation of Large Segments of Its 
Tissue." 
" Aspiration Level as a Function of Manifest Anxiety 
and Simulated Different Rates of Improvement." 
" Analysis of Anti_genic Variations Among Strai.ns of 
Herpes Simple:ic Virus by Kinetic Studies of Serum 
Neutralization." 
" Stereotypes and Empathy in Group-Linked Per• 
sonality Traits." 
" Observations on Pyxicola SP." 
''Some Characteristic 
Series." 
Properties of the Farey 
"Measures of Creative Ability in College Students." 
"Standardization of Methods for the Cultivation of 
Spirostomum Ambiguum.'' 
MASTER OF SCIENCE 
Name 
*Oscar D. Carter-Psychology 
B.S., Ho,vard University, 1955 
Mrinal Kanti Chakrabarty-Botany 
B.Sc., Allahabad University, 1958 
**Charles F. Cohen- Zoology_ 
B.S., Morehouse College, 1952 
*Alvin James Darby- Physics r-, 
B.A., tin6eld College, 1960 V 
*Nathaniel John Dougl,..~.l Jr.-Pbysics 
B.S., Bates College, 1~ 
*Johnny Dunn- Mathematics and Astronomy 
B.A., Dillard Univei·sity, 1950 
**Barbara Ann Duren-Home Economics 
B.S., Ohio State University, 1959 
*Alexander W. !,_yodeji Edwards-Botany 
B.S., Howard University, 1958 
Emmanuel U. Eni- Zoology 
B.S., Howard University, 1961 
George Gardner- Mathe01atics and Astronomy 
B.A., Morris Brown College, 1957 
*Bertha Herring Hall-Botany 
B.A., Bennett College, 1936 
George Carver Hill-Zoolo8')' 
B.S., Rutgers Univenity, 1961 
Hazel Scruggs Holton-Home Economics 
B.S., Tuskegee Institute, 1948 
Gcorze T. Jones- Pharmacology 
B.S., Hampton Institute, 1950 1 
**'-Vaheed N. Khan- Botany_ , 
B.S., Punjab University, 1957 
*Juan 0 . Lawson- Physic., 
B.S., Virginia State College, 1960 
Velma Constance ~h-Home F.conomica 
B.S. , Hampton Imtitute, 1945 
Tit/, of Thnis 
"Pitch Discrimination as Related to Mental Age 
and to Chronological Age." 
" Effect of Vitamins Media and Light on Growth 
of Five Strains of Fusarium oxysporum £. dianthi." 
"The Relation of Vitamin A to Vision in Musca, 
D omestica L." 
"The Operation of the 60° Mass Spectrometer and 
Electron Impact Studies in Monomethylamine." 
"Solid State Mass Spectrometry Studies." 
"A Study or the Stability and Instability in the 
Solution of the One-Dimensional Wave Equation by 
the Finite Difference Method." 
"A Study or the Differences in Nutritional Statu, 
o( Albino Rats Fed on Cow's Milk, Similac/Iron 
and Meat Base- Formula." 
"Studies on the Absorption Translocation and Ac• 
cumulation o{ Phosphorus by the Major Organs o( 
Jirnson Weed Datura Stramonium During the 
Vegetative, Flowering and Fruiting Stages." 
"Penetration and Growth of Schistosoma Mansoni 
in Rats and 11,iice." 
"An Application of Fermat's Method of Infinite 
Descent to Quadratic Congruences." 
" A Study of Foliar Photomorphagenesis in Catalpa 
Bignonioides, Walt." 
"Oxygen Consu.mption of the "L" Isolate of Try-
panoso.ma Lewisi." 
"A Study of the Food Habits and Food Preferences 
of a Group of Obese and Non-Obese Women." 
"A Comparison of the Effectiveness of Chlorothia• 
zide as a Diuretic Agent in Intact and Adrenalec-
tomized Rats." 
'"The Effect of Temperature and Light on Six 
Strains of Fu.sari.um Oxysporum f . Gladioli." 
"Scattering by Modified Coulomb Potentials." 
"A Look at Home Economica in the Public High 
Schools of the District of Columbia." 
*Gwendolyn E. Lewis-Mathematics and Astronomy "The Stone--Weientrus Theorem." 
B.A., Talladega College, 1961 
Ann 0. Lowe-Zoology 
B.S., Virginia State College, 1961 
Marvin Douglas Mack-Chemistry 
B.S., H oward University, 1956 (1 
"A Comparison of the Silverline System in Vorti• 
oella Microstoma and Vorticella Convallaria." 
"Deposition Volammetry at the Graphite Elec• 
trode." 
H erbert Jerome Miller-Mathematica and Astronomy " Some Properties of Fractions Involving Factoriab." 
B.A., Clark College, 1956 
Elaine Theresa Moorc-Zool<?_gy 1 
B.S., Howard University, 1961 
Eveline Brenda Moore-Zool(?gy 
B.S., H oward University, 1962 
Irene M . Petty-Home Economics 
B.S., Howard University, 1958 
Shirley Louise Phillips-Psychology 
B.S., Howard University, 1958 
*Ronald John Shel)__pa.rd- Physics "\ 
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, 1961 
"The Ultrastructure of Vorticclla Microstoma." 
"The Maturation of Vorticella', Peristomial Mem-
branellcs." 
"New Aspirations Among African Women- Nigeria, 
A Case m Point." 
"Reaction Ti.me as a Function of Age and Phases 
of the Cardiac Cycle.'' 
"Theory o( Scattering of Plane Waves by a So(t 
Sphere." 
*Mamie Leolia Gormley Spaugh-Home Economics " The School Lunch Program in the Elementary 
B.S., Shaw University, 1957 Schools of the District of Columbfa." 
**James Daniel Steele-Physics 
B.S., Howard University, 1961 
"The Fresnel Edge D.iffraction of Electrons.'' 
· .ASTER OF SCIENCE · · 
Name 
John . Steele-Chemistry · 
B .. ,. Johr ,on C. Sm.1th Uni ersity, 1951 
E· h-ab .. h Daniel Taylor-Chemistry 
]3 .• · • T .nn s Stai · nivers·ty, 1958 
'Jame$ 0 ta ius Taylor Jr.- sy,cholo 
B.S, Ho, ·ard n· e.rsi, y~ 1959 
1 guy n Bicb Th.o.a-Pharmaieoloay 
B, . . ., La So.rbonn 19'-' 
Dip .. of Ph . m., lfni rsity- of S.a:igon 19 8, 
Roy _Ches.tel' Watkins-~, ology 
B.S. ow rd Uni i;s1ty 1961 
*A of S- me S · sion 1962 
**As of Fir:st em.es , 1962 .. 63 
Title of T hesi's 
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HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Henry White Edgerton 
Henry W. Edgerton, Associate Judge of the United States Court of Appeals for 
tlie District of Columbia, is a native of Rush Center, Kansas. He is a graduate of 
Cornell University and the Harvard Law School, and has formerly served as a prac-
ticing attorney and as a faculty member at Cornell, the University of Chicago and 
George Washington University. He is now in his 26th year as a judge of the District's 
appellate court. 
Judge Edgerton's first appointment to the bench came in 1937, when he was 
named Associate Judge. He became Chief Judge in 1955, but resigned that post in 
October, 1958, on reaching the age of 70. He has continued to serve the court as 
Associate Judge, however. 
The noted jurist has been honored on many occasions for his work, particularly 
his opinions in cases involving civil liberties. Much of his work on this subject appears 
in the volume Freedon in the Balance: Opinions of Judge Henry W. Edgerton Relating 
to Civil Liberties, published by the Cornell University Press in 1960. 
DOCTOR OF LITERATURE 
Langston Hughes 
Langston Hughes, novelist, playwright and poet, is a native of Joplin, Missouri and 
a graduate of Lincoln University in Pennsylvania. Most of his literary works have 
been devoted to the life and folk lore of the American Negro. Among his books are 
L~gston Hughes Reader, One Way Ticket, Fields of Wonder, Simple, Simple Speaks 
His Mind, Black Nativity, the Ways of White Folks, and A History of the NAACP. 
In addition to his books, both fiction and non-fiction, Mr. Hughes's work includes 
poetry, plays, and lyrics for musical compositions. He is a member of the American 
Academy of Letters, National Institute of Arts and Letters, Author's Guild, Dramatist's 
Guild, and the American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). 
In 1960 the National Association for the Advancement of Colored People con-
ferred its highest citation, the Spingarn Medal, upon Mr. Hughes. 
DOCTOR OF SCIENCE 
Samuel Milton Nabrit 
Samuel M. Nabrit, President of Texas Southern University, is a native of Macon, 
Georgia who is now in his eighth year as head of the Houston institution. He is a 
graduate of Morehouse College in Atlanta, and holds the Master of Science and Doctor 
of Philosophy degrees in zoology from Brown University. 
Dr. Nabrit began his teaching career in 1925 at Morehouse, where he served for 
six years. He then joined the faculty of Atlanta University as professor and head of 
the Department of Biology, a post which he held until assuming his present position 
in 1955. During his last eight years at Atlanta he also served as dean of the Graduate 
School of Arts and Sciences. 
Dr. Nabrit is a member of the National Advisory Committee to the U. S. De-
partment of Health, Education, and Welfare and of the Corporation of the Marine 
Biological Laboratory at Woods Hole, Mass. He also has served as president of the 
National Institute of Science and the Association of Colleges and Secondary Schools, 
member of the National Science Board and the board of the American Council on 
Education, and consultant to the National Science Foundation. He is a former re-
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Adolphus C. Hailstork, III 
Benjamin P. Allen, III 
Melvin C. Brown 
Jerome P. Flemings 
*Waymond D. Bray 
Lorenzo D. Gilliam 
Adjutant General Corps 
Vincent V. McRae, Jr. 
Armor 
Ivan D. Hammond 
tMerwyn P. Reeves 
**James B. Westbrook 
Artillery 
t Bobby L. Glass 
Michael A. Heiserman 
James W. Johnson, Jr. 
Robert E. Martin, Jr. 
**Thomas J . Scurlock, Jr. 
tAubrey R. Walker 
**Wesley C. Wheeler 
James B. Withers, Jr. 
Corps of Engineers 
tLee E. McGowan 
Eddie D. Wynn 
Infantry 
Benjamin L. Harris 
tJames H. McDowell 
James B. Robertson 
Samuel R. Stewart, III 
Medical Service Corps 
Kenneth E. Collins 
Military Police Corps 
*Robert C. Farmer 
tHenry E. Reed, Jr. 
Ordnanr.e Corps 
Emanuel M . Sharpe 
Walter A. Walker, Jr. 
Signal Corps 
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